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ABSTRAK 
 
 
 Pembangunan perikanan telah cukup lama terus ditingkatkan melalui berbagai
upaya untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan nelayansebagai tujuan utama
pembangunan perikanan selain tujuan-tujuan lain.Untuk menghasilkan tambahan
pendapatan dalam keluarga nelayan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan melibatkan anggota keluarga, terutama istri nelayan.  
Fenomena tersebut nampaknya tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat
pesisir yang tinggal di Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
Dengan kondisi perikanan yang tergolong produktif dibanding daerah-daerah lain se
Kabupaten Jepara, maka banyak pula istri nelayan maupun anggota keluarga nelayan
yang ikut mencari nafkah untuk menambah pendapatan keluarga. Masalahnya adalah
sampai seberapa jauh peranan, curahan waktu dan sumbangan pendapatan yang  dapat
dilakukan oleh anggota keluarga, khususnya istri nelayan. Oleh karena itu, tujuan
penelitian ini adalah melihat besarnya peranan anggota keluarga nelayan maupun istri
nelayan dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan. 
Penelitian dilaksanakan 2 bulan pada tahun 2005 dengan mengambil lokasi di
Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Sampel nelayan dan anggota
keluarga diambil sebanyak 15 orang untuk masing-masing strata nelayan yang dibedakan
atas nelayan juragan, nelayan jurag, dan nelayan pandega biasa. Analisis statistik non-
parametrik yang berupa Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk mengukur perbandingan
atau perbedaan antara tiga strata yang dijadikan perlakuan dalam penelitian ini.
Sedangkan Uji Koefisien Spearman ditujukan untuk menganalisis korelasi atau keeratan
hubungan antara dua perubah varaiabel yang tidak diketahui sebarannya. 
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pendapatan total keluarga nelayan antara
strata ternyata berbeda, demikian juga pendapatan yang diperoleh anggota keluarga atau
istri nelayan. Meskipun ada korelasi positif antara pendapatan anggota keluarga atau istri
nelayan dengan pendapatan total keluarga nelayan, tetapi tidak ada korelasi antara
curahan waktu kerja istri nelayan dengan pendapatan yang diperolehnya. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan agar hendaknya pembangunan
perikanan, utamanya di wilayah pesisir diupayakan terus dan ditujukan bagi peningkatan
taraf hidup masyarakat nelayan. Upaya meningkatkan pendapatan nelayan dapat
dilakukan dengan melibatkan peran anggota keluarga, terutama istri nelayan. Oleh karena
itu, peluang kerja dan kesempatan berusaha hendaknya terus ditingkatkan. 
Kata kunci : Peranan, Keluarga Nelayan, dan Pendapatan Nelayan.       
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai 17.508 pulau 
dengan garis pantai sekitar 81.000 km. Luas seluruh perairan Indonesia yang 
mencapai 5,8 juta km² merupakan 75% dari luas seluruh wilayah yang terdiri dari
perairan laut nusantara 2,8 juta km², perairan laut kawasan 0,3 juta km² dan Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km². Dari segi wilayah administratif, 80% dari 
sekitar 300 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berada di wilayah pesisir, yang
mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan atau
petani ikan.  
Sektor perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam
perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, oleh karena itu 
pembangunan perikanan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan devisa dan 
pendapatan masyarakat pesisir. Sesuai dengan arahan GBHN, Pemerintah telah 
cukup lama melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan atau
kesejahteraan nelayan sebagai tujuan utama pembangunan perikanan selain
tujuan-tujuan lain. Kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan
pendapatan nelayan tersebut antara lain adalah : (1) pemberian bantuan kredit, (2) 
pemberian paket bantuan kapal melalui sistem perguliran (revolving), (3) 
penyediaan es dan garam untuk menjaga mutu hasil tangkapan, (4) pembangunan 
pangkalan pendaratan ikan (PPI), tempat pelelangan ikan (TPI) dan jalan darat
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Pengertian Masyarakat Pesisir dan Nelayan 
Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan
bekerjasama dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat
mengkoordinir diri dan sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan sosial,
dengan batas-batas yang jelas dan terjaring dalam sebuah kebudayaan
(Soekandar Wiriaatmadja, 1976). 
Sekelompok manusia ini mempunyai pola-pola kerjasama yang tetap,
terorganisisr dan dianut secara sukarela. Ada ikatan emosional individu sebagai
anggota kelompok yang diwujudkan dalam tingkah laku, yang diyakini menjadi
suatu kesatuan sosial. Jadi masyarakat terbentuk dalam ikatan secara fisik
berupa kesatuan individu yang mempunyai tatanan dan ikatan secara psikologis,
yaitu rasa kesatuan dalam kelompoknya. 
Pengertian lain dari masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup
bersama dalam suatu tempat tertentu dalam waktu yang cukup lama serta
mempunyai ikatan emosional sebagai suatu kesatuan yang diatur oleh suatu
tatanan sebagai pola tingkah laku anggota. 
Siapakah masyarakat pesisir ? 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 
 
3.1. Materi Penelitian  
Materi dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang tinggal di
sekitar Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, yang
sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan banyak
anggota keluarganya, utamanya istri nelayan yang terlibat dalam kegiatan
ekonomi untuk membantu menambah pendapatan keluarga nelayan. 
 
3.2. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang
bersifat studi kasus, yaitu meneliti kasus tentang kondisi sosial ekonomi
nelayan dan keluarganya. 
Penelitian ini mengamati peranan keluarga, baik suami, istri, anak dan
anggota keluarga lainnya, dan  macam kegiatan ekonomi yang mereka lakukan
serta curahan waktu kerja dari istri nelayan maupun sumbangan pendapatan istri
nelayan bagi  peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan. 
3.2.1. Variabel Penelitian 
Sesuai dengan topic dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini,
seharusnya variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kepala keluarga/
suami/nelayan beserta anggota keluarga nelayan, yaitu terdiri dari istri, anak
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Kondisi Umum Daerah Penelitian 
Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan
pantai utara Jawa Tengah. Secara administrasi terbagi menjadi 14 Kecamatan,
di mana 13 Kecamatan di daratan dan satu kecamatan di Laut Jawa yaitu
Kecamatan Karimunjawa. 
Secara administratif, Kabupaten Jepara terdiri dari 183 desa dan 11
kelurahan, dengan luas wilayah 100.413,189 ha. Secara astronomi wilayah
Kabupaten Jepara terletak pada posisi 114° 40' 11" BT dan 6° 50' 30" LS
dengan batas-batas geografis sebagai berikut :  
1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. 
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus. 
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. 
4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. 
Sedangkan untuk wilayah Kelurahan Jobokuto merupakan kelurahan
yang terpilih untuk daerah penelitian terletak di Kecamatan Jepara. Luas
wilayah Kelurahan Jobokuto sekitar 47,933 ha dengan batas administratif
sebagai berikut :  
1. Sebelah utara  : Kelurahan Ujungbatu 
2. Sebelah timur  : Kelurahan Panggang      
3. Sebelah selatan  : Kelurahan Bulu      
4. Sebelah barat  : Laut Jawa.          
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa simpul
sebagai berikut : 
1. Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan per bulan pada masing-masing strata
nelayan, yaitu nelayan juragan, nelayan jurag, dan nelayan pandega biasa berbeda
besarnya. Rumah tangga nelayan juragan memperoleh pendapatan yang tertinggi
di antara rumah tangga nelayan yang lain, kemudian disusul oleh rumah tangga
nelayan jurag, dan terakhir rumah tangga nelayan pandega biasa. 
2. Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan, dilakukan dengan
melibatkan istri nelayan dari masing-masing keluarga nelayan tersebut untuk
bekerja mencari nafkah sehingga dapat dikatakan bahwa istri nelayan mempunyai
peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga tetapi juga mengalokasikan
waktunya untuk bekerja dengan tujuan menambah pendapatan rumah tangga. 
3. Pendapatan yang diperoleh istri nelayan ternyata berbeda antar strata nelayan, di
mana rata-rata pendapatan per bulan dari istri nelayan juragan lebih besar
daripada pendapatan istri nelayan jurag maupun istri nelayan pandega biasa.  
4. Curahan waktu kerja dari istri nelayan yang dialokasikan untuk bekerja ternyata
juga berbeda antar strata nelayan, namun demikian curahan waktu kerja yang
laing tinggi adalah istri nelayan pandega biasa, disusul kemudian istri nelayan
jurag, dan yang terendah istri nelayan juragan.  
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